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Selected Resources on Copyright Law 
 
 
A. Specialized Copyright Case Law Resources 
 
1. Copyright Law Reporter 
  ● 2d Floor: KF2991.5 .C64 
● Link to electronic resource via LEAGLE 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > IntelliConnect > 
Intellectual Property > Copyright Law Reporter 
● Westlaw 
 
2. European Copyright and Design Reports 
● Westlaw 
 
 3. Kluwer IP Cases: Copyright (European Union) 
● Link to electronic resource via LEAGLE 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > IntelliConnect > 
Intellectual Property > Kluwer IP Cases.com Copyright 
   
 4. United States Patents Quarterly (U.S.P.Q.) 
  ● 2d Floor: KF2976 .P442 
● Link to electronic resource via LEAGLE 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg BNA 
Library > U.S. Patents Quarterly 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Practice Centers > Intellectual Property > Opinions & Dockets > All U.S.P.Q. 
Opinions 
  ● Westlaw 
  ● Lexis 
 
5. World Trade Organization (WTO) Copyright-related Dispute Settlement Reports 
● Web: www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_subjects_index_e.htm#selected_subject 
● WorldTradeLaw.net  
● Link to electronic resource via LEAGLE  
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z >  
WorldTradeLaw.net 
● TradeLawGuide  
● Link to electronic resource via LEAGLE  
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > 
TradeLawGuide 
  ● Westlaw 
  ● Lexis 
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B. Secondary Sources on U.S. Copyright 
1. Howard B. Abrams, The Law of Copyright (2003-). 
  ● Westlaw  
 
 2. G. Peter Albert, Jr., Intellectual Property Law in Cyberspace (2d ed. 2011). 
  ● 2d Floor: KF3095 .A77 2011 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg BNA 
Library > Intellectual Property Law Resource Center > Intellectual Property Law 
in Cyberspace 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Books & Treatises > Bloomberg BNA > Intellectual Property Law in 
Cyberspace   
 
3. Patricia Aufderheide & Peter Jaszi, Reclaiming Fair Use: How to Put  Balance Back 
in Copyright (2011). 
  ● 2d Floor: KF3020 .A944 2011 
 
 4. Robert W. Clarida, Copyright Law Deskbook (2009). 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg BNA 
Library > Intellectual Property Law Resource Center > Copyright Law Deskbook 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Books & Treatises > Bloomberg BNA > Copyright Law Deskbook  
 
5. Corporate Counsel’s Guide to Copyright Law (2012). 
  ● Westlaw  
 
6. Raymond J. Dowd, Copyright Litigation Handbook (2012). 
  ● Westlaw  
 
 7. Jay Dratler, Cyberlaw: Intellectual Property in the Digital Millennium (2000-).  
 ● 2d Floor: KF2979 .D69 2000 
● Lexis 
  
 8. Stephen Fishman, Copyright and the Public Domain (2008-).  
  ● 2d Floor: KF3022 .F57  
  ● Lexis 
 
 9. Paul Goldstein, Goldstein on Copyright (3d ed. 2005-). 
  ● 2d Floor: KF2994 .G6 
 
 10. Jane C. Ginsburg & Robert A. Gorman, Copyright Law (2012). 
  ● Reserve: KF2994 .G56 2012 
 
 11. John W. Hazard, Copyright Law in Business and Practice (rev. ed. 2002-). 
  ● Westlaw 
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12. Bruce P. Keller et al., Copyright Law: A Practitioner’s Guide (5th ed. 2001-). 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Books & Treatises > Practising Law Institute > Copyright Law: A Practitioner’s 
Guide 
13. Meaghan H. Kent & Joshua J. Kaufman, An Associate's Guide to the Practice of 
 Copyright Law (2009). 
  ● 2d Floor: KF2994 .K46 2009 
 
 14. Mary LaFrance, Copyright Law in a Nutshell (2d ed. 2011). 
  ● Reserve: KF2994 .L34 2011 
 
 15. Marshall A. Leaffer, Understanding Copyright Law (5th ed. 2010). 
  ● Reserve: KF2994 .L43 2010 
 
16. Library of Congress. Copyright Office, Compendium II of Copyright Office 
Practices (1984-). 
● 2d Floor: KF3002 .A829 
● Web: http://ipmall.info/hosted_resources/CopyrightCompendium/fplchome.asp  
 www.copyright.gov/compendium/index.html 
  ● Westlaw 
● Lexis 
 
17. Alexander Lindey & Michael Landau, Lindey on Entertainment, Publishing, and 
 the Arts: Agreements and the Law (3d ed. 2004-).  
 ● Westlaw 
 
 18. J. Thomas McCarthy et al., McCarthy’s Desk Encyclopedia of Intellectual Property 
  (3d ed. 2004) 
  ● 2d Floor: KF2976.4 .M38 2004 
 
19. Stephen M. McJohn, Copyright: Examples and Explanations (3d ed. 2012).  
● Reserve: KF2995 .M35 2012 
  
 20. Roger M. Milgrim & Eric E. Bensen, Milgrim on Licensing (1991-). 
● Lexis 
  
21. Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks, 
 and Copyright in a Nutshell (5th ed. 2012).  
● Reserve: KF2980 .M52 2012 
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22. Xuan-Thao Nguyen et al., Intellectual Property, Software, and Information 
  Licensing: Law and Practice (2006). 
  ● 2d Floor: KF3145 .N458 2006 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg BNA 
Library > Intellectual Property Law Resource Center > Intellectual Property, 
Software, and Information Licensing: Law and Practice 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Books & Treatises > Bloomberg BNA > Intellectual Property, Software, and 
Information Licensing: Law and Practice 
 
23. David Nimmer, Copyright Illuminated: Refocusing the Diffuse U.S. Statute (2008). 
  ● 2d Floor: KF2994 .N52 2008 
 
24. Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright (1978-). 
  ● Reserve: KF2991.5 .N5 1978  
● Lexis 
 
25. Robert C. Osterberg & Eric C. Osterberg, Substantial Similarity in Copyright Law 
 (2003-). 
● 2d Floor: KF2994 .O853 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Books & Treatises > Practising Law Institute > Substantial Similarity in 
Copyright Law 
 
26. William F. Patry, The Fair Use Privilege in Copyright Law (2d ed. 1995). 
  ● 2d Floor: KF3030.1 .P37 
 
27. William F. Patry, How to Fix Copyright (2011). 
  ● 2d Floor: K1420.5 .P3757 2011 
 
 28. William F. Patry, Patry on Copyright (2007-). 
  ● Westlaw 
 
 29. William F. Patry, Patry on Fair Use (2012). 
  ● Westlaw  
  
 30. Ronald S. Rosen, Music and Copyright (2008). 
  ● 2d Floor: KF3035 .R67 2008 
 
 31. Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property: The Law of   
  Copyrights, Patents and Trademarks (2003). 
  ● Reserve: KF2979 .S335 2003 
 
32. Roger E. Schechter & John R. Thomas, Principles of Copyright Law (2010). 
  ● Reserve: KF2994 .S34 2010 
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C. Legislative Histories 
 
1. E. Fulton Brylawski & Abe Goldman, eds., Legislative History of the 1909 
 Copyright Act (1976). 
  ● 2d Floor: KF2989.54 .A15 1976 
● Link to HeinOnline resource via LEAGLE  
 
2. Alan Latman & James F. Lightstone, eds., The Kaminstein Legislative History 
Project: A Compendium and Analytical Index of Materials Leading to the 
Copyright Act of 1976 (1981). 
  ● 2d Floor: KF2989.56 .A16 K35 
● Link to HeinOnline resource via LEAGLE   
 
3. William H. Manz, ed., Federal Copyright Law: The Legislative Histories of the  
  Major Enactments of the 105th Congress (1999). 
● Link to HeinOnline resource via LEAGLE  
 
4. George S. Grossman, ed., Omnibus Copyright Revision Legislative History 
(2001). 
● Link to HeinOnline resource via LEAGLE  
● 2d Floor: KF2989.56 .A16 K35 
 
5. William H. Manz, ed., Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995 
 (2002). 
● Link to HeinOnline resource via LEAGLE  
 
6. William H. Manz, ed., Technology, Education and Copyright Harmonization Act 
 of 2002: A Legislative History (2004).  
● Link to HeinOnline resource via LEAGLE 
 
7. Home Recording Rights Coalition, Legislative History of the Digital Millennium 
 Copyright Act of 1998 (2006). 
● Web: www.hrrc.org/index.php?id=20&subid=3 
 
8. University of New Hampshire School of Law IP Mall, Legislative IP Acts (LIPA) 
History Archive: Copyrights (copyright enactments 1955-93) 
● Web: www.ipmall.info/hosted_resources/lipa/lipa_copyrights_index.asp 
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D. International & Comparative Copyright 
 
1. Elizabeth Adeney, The Moral Rights of Authors and Performers:  
An International and Comparative Analysis (2006). 
  ● 2d Floor: K1430 .A34 2006 
 
2. Patricia Akester, A Practical Guide to Digital Copyright Law (2008). 
  ● 2d Floor: K1420.5 .A34 2008 
 
3. Lionel Bently et al. eds., Global Copyright: Three Hundred Years Since the 
 Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace (2010). 
 ● 2d Floor: K1420.5 .G56 2010 
 
4. Dennis Campbell, ed., World Intellectual Property Rights and Remedies (1999-). 
  ● 2d Floor: K1401 .W675 
  
5. Trevor M. Cook, EU Intellectual Property Law (2010). 
  ● 2d Floor: KJE2636 .C668 2010 
 
6. Estelle Derclaye, ed., Research Handbook on the Future of EU Copyright (2009).   
 ● 2d Floor: KJE2655 .R475 2009 
 
7. Mireille van Eechoud, Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of 
 Better Lawmaking (2009). 
 ● 2d Floor: KJE2655 .A72 H37 2009 
 
8. Zohar Efroni, Access-Right: The Future of Digital Copyright Law (2011). 
● 2d Floor: K1420.5 .E38 2011  
 
9. Mihály Ficsor, The Law of Copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, 
  Their Interpretation and Implementation (2002). 
  ● 2d Floor: K1420.5 .F53 2002 
 
10. Peter Ganea et al. eds., Japanese Copyright Law: Writings in Honour of 
Gerhard Schricker (2005). 
  ● 2d Floor: KNX1160 .J26 2005 
 
11. Kevin M. Garnett et al., Copinger and Skone James on Copyright (16th ed. 2011). 
  ● Westlaw 
 
12. Kevin Garnett & Gillian Davies, Moral Rights (2010). 
  ● 2d Floor: K1430 .G37 2010 
 
13. Getting the Deal Through: Copyright in 28 Jurisdictions Worldwide (2012).  
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Books & Treatises > Getting the Deal Through > Copyright 
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14. Paul Goldstein & P. Bernt Hugenholtz, International Copyright: Principles, Law 
  and Practice (3d ed. 2013).  
  ● Reserve: K1420.5 .G65 2013 
  
 15. Silke von Lewinsky, Copyright Throughout the World (2008-). 
  ● Westlaw 
 
 16. Silke von Lewinsky, International Copyright Law and Policy (2008). 
  ● 2d Floor: K1420.5 .L49 2008 
 
 17. Brigitte Lindner & Ted Shapiro, eds., Copyright in the Information Society:  
  A Guide to National Implementation of the European Directive (2011). 
  ● 2d Floor: KJC2655 .C673 2011 
 
 18. John S. McKeown, Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs 
  (4th ed. 2009-). 
  ● Westlaw 
19. Melville B. Nimmer & Paul E. Geller, eds., International Copyright Law and  
  Practice (1988-).  
  ● Reserve: K1420.5 .I54 1988 
● Lexis 
 
20. Wilhelm Nordemann et al., International Copyright and Neighboring Rights Law: 
Commentary with Special Emphasis on the European Community (1990). 
  ● Reserve & 2d Floor: K1420.5 .N613 1990 
 
21. Jörg Reinbothe & Silke von Lewinsky, The WIPO Treaties 1996: The WIPO 
Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty: 
Commentary and Legal Analysis (2002). 
● Reserve: KF2995 .R45 2002 
  
22. Hugues G. Richard & Laurent Carrière, Canadian Copyright Act Annotated 
 (1993-). 
 ● Westlaw 
 
23. Sam Ricketson & Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighbouring 
Rights: The Berne Convention and Beyond (2d ed. 2006). 
  ● 2d Floor: K1412.2 .R53 2006 
 
 24. J.A.L. Sterling, World Copyright Law (3d ed. 2008). 
  Reserve: K1420.5 .S725 2008  
  ● Westlaw 
 
25. Stephen M. Stewart, International Copyright and Neighbouring Rights  
 (2d ed. 1989-93). 
  ● Reserve: K1420.5 .S73 1989 
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26. Mira T. Sundara Rajan, Moral Rights: Principles, Practice and New Technology 
  (2011). 
  ● 2d Floor: K1430 .S864 2011 
  
 27. Paul L. Torremans, ed., Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research  
  (2007). 
  ● 2d Floor: K1420.5 .C68 2007 
 
 28. Eugen Ulmer & Gerhard Schricker, eds., International Encyclopedia of 
  Comparative Law, Volume XIV: Copyright (2007). 
 ● Reserve: K48 I57 v. 14 
29. Hendrik Vanhees, ed., International Encyclopedia of Laws: Intellectual Property  
  (1997-). 
 ● 2d Floor: K1401 .I56 1997 
30. World Intellectual Property Organization, Understanding Copyright and Related 
  Rights (2006).         
  ● Web: www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf 
 
E. Current Awareness (See also "Websites & Blogs," pp. 12-16) 
1. Bloomberg BNA Intellectual Property Law Resource Center: Copyright News 
 ● Link to electronic resource via LEAGLE 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Intellectual 
Property Law Resource Center > Copyright Law > Latest U.S. / International 
Copyright Law News 
  
2. Bloomberg Law Intellectual Property Practice Center: Copyright News 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Practice Centers > Intellectual Property > Resources > News & Community > 
Copyright 
 
3. Bloomberg Law: Copyright Video and Audio Podcasts 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> Practice Centers > Intellectual Property > Copyright Law > Copyright Law 
Videos 
 
4. Copyright Law Emerging Issues 
● Lexis 
 
 5. Copyright Law Newsletter 
● Link to electronic resource via LEAGLE 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > IntelliConnect > 
News & Current Awareness > Intellectual Property > Copyright Law Newsletter 
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6. Intellectual Property News Monitor 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Intellectual 
Property Law Resource Center > Intellectual Property News Monitor > Copyright 
News 
 
7. Law360 
 ● Link to electronic resource via LEAGLE 
 ● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Law360 >  
News Sections > Intellectual Property  
 
8. Mealey’s Litigation Report: Copyright 
● Lexis 
 
9. Patent, Trademark & Copyright Journal 
● Link to electronic resource via LEAGLE 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg BNA 
Library > Patent, Trademark & Copyright Journal 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> BNA Law Reports > Intellectual Property > Patent, Trademark & Copyright 
Journal  
● Westlaw 
  ● Lexis 
 
10. Patent, Trademark & Copyright Law Daily 
● Link to electronic resource via LEAGLE 
  ● Pence Law Library Website: Information Resources, A to Z > Bloomberg BNA  
  Library > Patent, Trademark & Copyright Law Daily 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> BNA Law Reports > Intellectual Property > Patent, Trademark & Copyright Law 
Daily 
● Westlaw 
  ● Lexis 
 
11. Practitioner Insights for Intellectual Property 
  ● Westlaw 
 
12. U.S. Copyright Office NewsNet 
  ● Web: www.copyright.gov/newsnet 
 
13. Westlaw Journal Intellectual Property 
  ● Westlaw 
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14. World Intellectual Property Report 
● Link to electronic resource via LEAGLE  
  ● Pence Law Library Website: Information Resources, A to Z > Bloomberg BNA  
  Library > World Intellectual Property Report 
● Pence Law Library Website > Information Resources, A to Z > Bloomberg Law 
> BNA Law Reports > Intellectual Property > World Intellectual Property Report 
● Westlaw 
  ● Lexis 
 
 
F. Audio Lectures 
Roger E. Schechter, Copyright Law (2002). 
  ● Reserve (Multimedia Room 119): KF2994 .S34 2002 Audio CD 
 
G. Interactive Tutorials 
Center for Computer-Assisted Legal Instruction (CALI), Lessons: Copyright 
  ● Web: www.cali.org/category/cali-topics/2l-3l-upper-level-lesson-topics/copyright  
 
 
H. Research Guides 
 
1. William H. Manz, Copyright Law, in Specialized Legal Research ch. 4  
(Penny A. Hazelton ed., 2001-). 
  ● Reserve: KF240 .S62 
 
2. Boston University Law Library, Copyright Law (2011). 
  ● Web: www.bu.edu/lawlibrary/research/ip/copyright.html 
  
 3. SUNY Buffalo Law Library, Copyright Law (2013). 
  ● Web: http://lawlib.buffalo.libguides.com/ProfBartholomewCopyright  
4. Georgetown University Law Library, Copyright Law Research Guide (2012).  
  ● Web: www.law.georgetown.edu/library/research/guides/copyright.cfm 
 
5. University of Iowa Law Library, Copyright (2012). 
  ● Web: http://libguides.law.uiowa.edu/copyright 
 
6. Northern Kentucky University Law Library, Copyright Law Research Guide (2013). 
● Web: http://chaselaw.nku.campusguides.com/copyright 
7. Pace University Law Library, Copyright Law Research (2013). 
● Web: http://libraryguides.law.pace.edu/content.php?pid=43570&search_terms=copyright 
 
8. Saint Louis University Law Library, Researching Copyright Law (2012). 
 ● Web: http://libguides.slu.edu/copyright 
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9. Widener University Law Library, Copyright Law (2013). 
 ● Web: http://libguides.law.widener.edu/content.php?pid=370493 
 
10. University of Wisconsin Law Library, Copyright Law (2013). 
 ● Web: http://law.wisc.libguides.com/copyright    
 
11. University of the Witwatersrand Library, Copyright and Related Issues (2013). 
 ● Web: http://libguides.wits.ac.za/Copyright_and_Related_Issues  
 
12. Andrew Zimmerman, Zimmerman’s Research Guide: Copyrights (2013). 
 ● Web: http://law.lexisnexis.com/infopro/zimmermans/disp.aspx?z=1342 
 
I. Websites & Blogs 
U.S. Copyright Office Homepage 
  www.copyright.gov  
 
 U.S. Copyright Office: Copyright Legislation 
  www.copyright.gov/legislation (current Congress) 
  www.copyright.gov/legislation/archive (archive 1997-2012) 
 
U.S. Copyright Office: Information Circulars & Factsheets 
  www.copyright.gov/circs 
 
U.S. Copyright Office: Reports & Studies 
  www.copyright.gov/reports/index.html  
 
 Copyright Law (Title 17, U.S. Code) from U.S. Government Printing Office 
  www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title17/pdf/USCODE-2010-title17.pdf 
 
Copyright Law (Title 17, U.S. Code) from U.S. Copyright Office 
  www.copyright.gov/title17/index.html  
 
Copyright Law (Title 17, U.S. Code) from Cornell Legal Information Institute 
 www.law.cornell.edu/uscode/text/17 
 
Copyright Royalty Board 
 www.loc.gov/crb 
 
Primary Sources on Copyright (1450-1900) 
  http://copy.law.cam.ac.uk/cam/index.php 
 
Copyright Timeline: A History of Copyright in the United States 
 www.arl.org/focus-areas/copyright-ip/2486-copyright-timeline 
 
World Intellectual Property Organization (WIPO): Copyright and Related Rights Portal 
  http://wipo.int/copyright/en 
 
World Intellectual Property Organization (WIPO): Copyright and Related RightsTreaties 
 www.wipo.int/copyright/en/treaties.htm 
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Copyright National Laws & Multinational Treaties: WIPO Lex Search 
  www.wipo.int/wipolex/en   
 
 World Intellectual Property Organization (WIPO): Free Copyright Publications Available Online 
 www.wipo.int/freepublications/en/archive.jsp?cat=copyright 
 
European Union Copyright & Neighbouring Rights Gateway 
  http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm 
 
 Collection of National Copyright Laws from UNESCO 
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=14076&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
Organization of American States: Intellectual Property Rights: National Legislation 
 www.sice.oas.org/int_prop/ipnale.asp#table 
World Trade Organization (WTO): Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 
  Portal  www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm      
 United Kingdom Intellectual Property Office: Copyright Page 
  www.ipo.gov.uk/copy.htm 
 Canadian Intellectual Property Office: Copyright Page 
  www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00003.html 
 
Australian Attorney-General's Department: Copyright Page 
  www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Copyright 
 
 LexisNexis Copyright Law Practice Center 
 www.lexis.com/research/xlink?pcName=CopyrightLaw 
 
LexisNexis Copyright & Trademark Law Community 
  www.lexisnexis.com/community/copyright-trademarklaw 
  
 Copyright Society of the U.S.A. 
  www.csusa.org 
  
 PlagiarismToday 
  www.plagiarismtoday.com 
  
 Copyright Clearance Center 
  www.copyright.com 
  
 Copyright Alliance 
  www.copyrightalliance.org 
  
 Creative Commons 
  http://creativecommons.org  
  
 Stanford University Libraries: Copyright & Fair Use Portal  
  http://fairuse.stanford.edu  
  
 Cornell University Library: Copyright Information Center 
  http://copyright.cornell.edu 
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 Columbia University Libraries: Copyright Advisory Office 
  http://copyright.columbia.edu/copyright 
  
 Association of Research Libraries: Copyright & IP 
  www.arl.org/pp/ppcopyright/index.shtml 
  
 Duke University Law School: Center for the Study of the Public Domain 
  www.law.duke.edu/cspd 
 
Center for Democracy & Technology: Digital Copyright 
  www.cdt.org/issue/digital-copyright   
  
 When U.S. Works Pass Into the Public Domain 
  www.unc.edu/~unclng/public-d.htm 
 
 Copyright Term and the Public Domain in the United States 
  http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm 
  
 Digital Copyright Slider 
 http://librarycopyright.net/resources/digitalslider  
 Madisonian: Copyright Posts 
  http://madisonian.net/category/copyright-law 
  
 Likelihood of Confusion: Copyright Posts 
  www.likelihoodofconfusion.com/category/copyright-law 
 
 Copyfight 
  http://copyfight.corante.com 
 
 Music & Copyright's Blog 
  http://musicandcopyright.wordpress.com 
 
 American University Center for Social Media: Copyright Fair Use Blog 
  http://centerforsocialmedia.org/fair-use 
  
 Copyright Litigation Blog 
  http://copyrightlitigation.blogspot.com 
 
 Recording Industry vs The People 
  http://recordingindustryvspeople.blogspot.com 
  
 The 1709 Blog 
  http://the1709blog.blogspot.com 
 
Music Law Updates: Copyright Posts 
  www.musiclawupdates.com/?cat=3 
 
 Freedom to Tinker: Copyright Posts 
  http://freedom-to-tinker.com/blog/tag/copyright 
 
Copyright and Technology 
  http://copyrightandtechnology.com
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The Patry Copyright Blog (Archive only, 2005-10) 
  http://williampatry.blogspot.com 
 
Public Knowledge 
  www.publicknowledge.org/blog 
   
 Copyhype 
  www.copyhype.com  
 
Kluwer Copyright Blog 
  http://kluwercopyrightblog.com 
 
ipwars.com: Copyright Posts 
 http://ipwars.com/category/copyright 
 
Copyright Chronicle 
  http://copyrightchronicle.blogspot.com 
 
Seattle Copyright Watch 
  www.seattlecopyrightwatch.com  
  
 QuestionCopyright.org 
  http://questioncopyright.org 
 
 Future of Copyright: On Copyright and Content in the Digital Domain 
  www.futureofcopyright.com 
  
 Music ●Technology ● Policy 
  http://musictechpolicy.wordpress.com 
 
 Law Theories: Copyright Posts 
  http://lawtheories.com/?cat=8 
 
 Title 17: The S(c)ite For Copyright Law 
  http://title17.net 
  
 TorrentFreak: Copyright Issues 
  http://torrentfreak.com/category/copyright-issues 
 
 Electronic Frontier Foundation: Copyright Posts 
  www.eff.org/deeplinks/intellectual-property 
 
 Copyright Alliance Blog 
  www.copyrightalliance.org/in_focus 
 
 Idea/Expression: Legal Blog of the Copyright Alliance 
  www.copyrightalliance.org/idea_expression 
  
 All About the DMCA, SOPA & ACTA  
  www.dmcahandbook.com 
 
 Techdirt: Copyright Posts 
  www.techdirt.com/blog/?tag=copyright
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 Dominic Young’s Copyright Blog 
  http://copyrightblog.co.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leonard Klein 
lklein@wcl.american.edu 
May 2013 
